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1 En 1991, une opération de fouille a été engagée sur l'enceinte des Chateliers. Dans le
secteur de la Laiterie, une tranchée de 2 m sur 10 m a été ouverte à l'emplacement du
rempart.  Elle a permis de se rendre compte de la stratification complexe du site et
d'éclaircir le problème des différentes phases d'occupation du gisement. 
2 Les  trois  premières  couches  sont  de  toute  évidence  remaniées.  En  revanche,  au-
dessous, le rempart a été reconnu de façon formelle sur une longueur de 5 m environ et
trois poutres mises au jour matérialisent son niveau de base. Deux rangées de caissons,
remplis  d'une  argile  sableuse  compacte,  de  couleur  brun-jaune  à  orange,  ont  été
identifiées.  Sur  la  face  interne du rempart,  a  été  dégagée  une poche d'argile  pure,
contre laquelle était adossée une bande de terre brûlée de couleur rouge brique (argile
cuite  compacte).  Ce  talus  triangulaire  repose  sur  une  fine  couche  brûlée  noire
pratiquement  horizontale,  qui  a  livré  quelques  tessons  du  Néolithique  final.  Une
première phase d'occupation (mésolithique ?) du site est évoquée par la présence de
nombreux éclats de taille de silex. 
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